


















































































































































































































































































































































































1   Старший	викладач	кафедри	державного	будівництва	Національного	юридич-
ного	університету	імені	Ярослава	Мудрого
